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Jika Kalian Kuliah, Tujuannya Hanya Untuk Cari Makan,  
Maka Pikirkanlah,  
Kambing dan Monyet Itu Tidak Usah Kuliah Sudah Bisa Cari Makan ! 
( DR. Adian Husaini ) 
 
 
Tholabul ‘ilmi faridhotun ‘alaa kulli muslimin wal muslimat  
 
“ Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim 
perempuan”  






































Sekedar karya sederhana yang mungkin tak berarti, 
di usia ku semuda ini. 
Untuk Ibu dan Bapak sebagai tanda bakti, 
serta Kudedikasikan diri  







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga tugas akhir ini dapat 
terselesaikan. Laporan tugas akhir ini dengan judul “PEMBINAAN MINAT BACA 
KEPADA MASYARAKAT OLEH PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN 
PURWOREJO” disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi 
pada Program Studi Diploma III Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Laporan ini disusun berdasarkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Pusdokinfo        
( KKP) yang dilaksanakan selama 1,5 Bulan pada kurun waktu 6 Februari 2017 
sampai dengan 18 Maret 2017 di Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo. 
Dengan tersusunnya Laporan Tugas Akhir ini perkenankan penulis 
menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni , M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret; 
2. Bapak Haryanto, M.Lib selaku Ketua Program Studi Diploma III 
Perpustakaan Universitas Sebelas Maret; 
3. Bupati Purworejo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 
melaksanakan Kuliah Kerja Pusdokinfo (KKP) di Perpustakaan Daerah 
Kabupaten Purworejo; 
4. Bapak Drs. Muh Wuryanto, M.M selaku Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Kabupaten Purworejo serta Ibu Dra. Kusmartiyah selaku 
Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo yang 
telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk 






5. Ibu Dra.Wahyuning Chumaeson MSi. Selaku Pembimbing Laporan Tugas 
Akhir, terimakasih atas waktunya untuk memberikan koreksi, kritik, dan 
saran yang membangun terdapat penulis sehingga Laporan Tugas Akhir ini 
dapat terselesaikan; 
6. Keluraga di rumah Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan 
kepercayaan, dorongan, semangat, dan bantuan moril serta materiil; 
7. Ibu Sri Rahayu, selaku Pembimbing selama pelaksanaan Kuliah Kerja 
Pusdokinfo (KKP) di Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo yang 
telah memberikan bimbingan, masukan, pengarahan dan informasi 
sepenuhnya untuk dapat terselesainya laporan ini;  
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Diploma III Perpustakaan FISIP 
Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu pengetahuan 
kepada penulis selama masa perkuliahan; 
9. Bapak dan Ibu Staff Sekretariatan Ketua Program Studi Diploma  III 
Perpustakaan FISIP Universitas Sebelas Maret, yang telah banyak 
membantu kelancaran administrasi, memberikan pelayanan, dan fasilitas 
selama masa perkuliahan; 
10. Ibu Siti Khomsah, Ibu Ning, Pak Darno, Pak Supri, Mas Rian, Mas Arga, 
Mas Andrey dan Mas Fajar serta seluruh karyawan/karyawati Dinas 
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo, yang telah memberikan 
waktu penulis untuk melakukan Kuliah Kerja Pusdokinfo (KKP), 
membagikan pengalaman dan membantu melengkapi data-data yang 
diperlukan penulis; 
Tak lupa Teman-Teman seperjuangan Diploma III Perpustakaan FISIP 
Universitas Sebelas Maret angkatan 2014 yang selalu mendukung penulis dan 
banyak membantu penulis memberikan masukan dan ilmu dalam masa perkuliahan 
maupun dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. Terimakasih juga atas 
kebersamaannya. 
11. Sahabat LPM VISI FISIP Universitas Sebelas Maret, yang selalu 





merupakan pengalaman yang sangat berharga. Terimakasih atas kerjasama 
dan kebersamannya; 
12. Sedulur “PAK DHE SEMAR” (Paguyuban Anak Kosan Dhepan Sebelas 
Maret) dan Pasukan BC Rangers yang selalu memberikan dukungan, 
motivasi, dan menginspirasi. Semoga selalu Guyub Rukun Gayeng Bareng; 
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Laporan 
Tugas Akhir ini, sehingga dapat terselesaikan. 
Pada kesempatan ini penulis tidak lupa berdoa untuk semua pihak yang telah 
membantu sampai terwujudnya laporan ini, mendapat balasan yang setimpal dari 
Allah SWT atas amal baiknya yang telah diberikan.  
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 
penulis harap adanya saran dan masukan demi sempurnanya laporan ini. Namun, 
penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi yang 
membacanya dan bermanfaat bagi penulis khususnya. 
 
Wassalamu’alaikum  Wr. Wb 
 




     Penulis, 
       Arienda Addis Prasetyo 
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